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eL MAÑANA 
^T^p^To D E L A S H O R A S 
gj PRÍNCIPE PRUDENTE 
rom 
jp tradicional solemnidad es 
^tlterra. Cayeron ya al embate 
li tip'nipos y al empuje del pro-
- i todas las que al 
/ella rivalizaban en fastuosi-
n la de los reyes de Francia, 
ôsidad borrada- por la gran re-
-t aue retiñó con sangre la es-
f0luC1a de ios gobelinos. Quedaba el 
latr 1 de las cortes imperiales de 
KerlburgoydeVien^ylague-
de 1914 tenía entre otras graves 
Inés históricas, la de señalar la 
cidad de esas monarquías, aca-
ldoconlos emperadores en Europa, 
piendo los imperios como pesa-
JílSpiñatas de una mascarada insostñ-
| iej haciendo surgir de sus peda-
ls florecientes repúblicas felices al 
rêe libres de la envoltura que las 
Iprisionaba. 
?Las'monarquías que I"»,...»!. 
^ " " C Í ^ S ™ ^ ™ " libe-
ps en todos sus ciudadanos, desde 
flmásalto al último de ellos. 
! " ^ S « Ü S ^ S U ^ " ' Celosa del 
pedigree» de sus dignatarios, no lo 
emenos de la etiqueta de su indu-
iento. Ahora mismo, en una depen-
dència del palacio real de Bncking-
km se hallan expuestos los modelos 
íe los vestidos que deberán llevar 
fes damas en las recepciones de esta 
primavera, durante las cuales h a b r á n 
verificarse presentaciones de aris-
tocráticas jóvenes a la reina y al pr ín-
ipe de Gales. Fieles a la norma exi-
lia respecto a las medidas de las 
ŝtiduras, las damas han encargado 
^ atavíos, y alguna ha habido que 
Adeudo lucir un ropaje único en el 
îido. Y de tal riqueza que la rara 
felá con que esta confeccionado se 
l̂a completamente cubierta de oro. 
> esta túnica, digna de la mujer 
«eMidas, resultará ya exótica y ana-
n̂ica en la propia corte de los so-
éranos que todavía cuentan entre 
18 dominios 
áticos. 
|a que tan esplendorosa se 
e!!f6 en Palacio. «o vé que ofende 
al que tal vez intenta 
es el pr íncipe que tod' ; 
e! ^nátó en la vida, que ha corr ido 
Undo en busca de enseñanzas y 
tealiedacei0nado al contacto con las 
W SeSui,amente sus votos 
inodOSOS CIlarido interrumpiendo 
k.A ve Ûs larSos viajes, vióse obliga-
iasd.0Vera Ij0ndres ante las noti-
e ^ gravedad del rey fueron 
¿ e r a ' i n 0 ^ 1 , la s a l ^ a Jorge V 
Atener •:,Untos 1()S dos beneficios 
•ostPm C0U SU Padre vivo, alejados 
tem êsde sufrir 
con fabulosos países 
príncipe, 
•̂adar. Kse 
eor0 na. y . la carera de la Sln embargo, pocos como él 
> dlUlevarla sobre sus sienes. 
' " ^ g 1 ^ ha Podido permanecer 
'ticas qu6^ muchas catás t rofes po-
^dosli6, nconmovido a Europa 
antóa a esta parte, porque se 
611a no U r :'u Vevolución. Para 
^que y obstáculos tradicionales. 
% y P? SuPrimirlos en el siglo 
Mque aSl Cuando se dice de ese 
A d i c i o n a l , hay que tener 
en cuenta que la t rad ic ión que sigue 
es la de su democracia. 
Su p r ínc ipe es el que un día llegó a 
l a e r g á s t u l a en que yacía un leproso 
apartado del trato humano, y a ese 
despojo viviente que estaba sumido 
en las t rág icas tinieblas de la ceguera 
porque la espantosa enfermedad le 
había r o í d o los ojos, puso sobre su 
frente la luminar ia de un beso. Ese es 
el p r í nc ip s , que haciendo admisible 
en su nación la m o n a r q u í a , ha ido so-
lo, sencillo, vestido con modestia, y 
«in más escolla que su cordialidad, a 
visitar a los mineros huelguistas. 
Igua: dignidad aparec ía en el conti-
nente del visitado que en el del vis i -
tante. Ningún aspecto de humi l l ac ión I 
©frecían el uno n i el otro. El obrero 
rjercía un derecho, y el heredero del 
jefe del Estado c u m p l í a un deber al 
investig?r directamante las razones 
del trabajador para suspender su la-
bor y al asomarse a su hogar para 
conocer sus necesidades. Después del 
regreso del p r ínc ipe a Londres, fue-
ron copiosos los socorros en dinero y 
en especie que recibieron los huel-
guistas. Los elegantes menoscabaron 
sus guardarropas para compart i r sus 
trajes con los que lo habían menester. 
El p r ínc ipe se a p r e s u r ó a vender to-
dos sus caballos de carreras. Porque 
él sabe lo que ignora la dama vestida 
de oro. Que no se puede ofender la 
miseria ajena con la os tentac ión de 
su lu jo . Que no le es lícito poseer lo 
superfino cuando tantos de sus seme-
jantes carecen de lo necesario. Que de-
be hacerse perdonar el pr ivi legio de 
situación, olvidando que la consigue 
por los caprichos de la suerte y de-
mostrando que es digno de ella por 
sus propios merecimientos. 
PEDRO, DE RÉPIDE 
{Prohibida la reproducción). 
Jiménez e Iglesias 
en Lima 
En la Dirección de Aeronáutica 
se ha recibido un cablegrama de 
los aviadores Jiménez e Iglesias 
anunciando que hicieron entrega 
del documento relativo a Tacna y 
Arica. 
Dicen que el aparato del. «Jesús 
del Gran]Fodei-» se halla en per-
fectas condiciones para seguir el 
vuelo. 
RECEPCION 
Lima, 24..—Los capitanes Jimé-
nez e Iglesias, después de la visi-
ta al presidente señor Leguía, co-
mieron en el Casino Español, don-




Niza, 25.—El Congreso de es-
pectáculos ha acordado el cierre 
en el mes de mayo de todos los 
espectáculos franceses. 
El objeto es conseguir la abo-
lición de los impuestos municipa-
les que gravitan sobre las empre-
sas.—iMencheta.) 
CRONICA DE PARIS 
Pago de Deudas 
Nos'vamos a enfrascar, mal que pe-
se a nuestras aficiones, en un mar de 
n ú m e r o s . Es la implacable actualidad 
que nos manda acatar sus exigencias. 
Pero de ello sacaremos algún fruto, al-
gún corolario, que nos compense de 
la aridez del tema que v é m o n o s for-
zados a esbozar. 
Se ha divulgado los t é r m i n o s de la 
contestación que da Alemania^ a las 
exigencias de los aliados en lo que 
concierne al pago de sus deudas. Re-
clamaban los ú l t i m o s 39.000 millones 
de marcos oro, y el jefe de la dele-
gación alemana, -Schacht, ofrece 
27.500-millones. Se recuerda que en 
Londres los aliados fijaron un total 
132.000 millones de marcos oro, y re-
chazaron el ofreaimiento de cien m i l 
millones, hecho por Alemania. Pero 
desde entonces ha surgido el plan Da-
wes, que Alemania ha reconocido, y, 
además , ha pagado sus anualidades 
ascendiendo la presente a 2.500 m i l l o -
nes de marcos. 
Ahora, Schacht ofrece pagar en to-
tal 37 veces 1650 millones de marcos, 
en calidad de capital e intereses. Pero 
adviér tase que estas cifras, no permi-
ten m á s que pagar a los Estados Uni-
dos, reembolsar a éstos sus gastos en 
la-ocupación de Alemania por tropas 
norteamericanas, atender al servicio 
financiero del e m p r é s t i t o Dawes de 
1924, y, por ú l t i m o , abonar los gastos 
de los organismos internacionales que 
han sido necesarios para la liquida-
ción de la guerra. 
Como puede observarse, es mucha 
la diferencia que1 separa a las cifras 
mediante las cuales pudiera llegarse 
a un arreglo. Pero no hay que deses-
perar, por muy embrollada que apa-
rezca la cues t ión. Se habla de rompi-1 
miento, pero resulta aventurado pen- i 
sar en una suspensión-en el orden de ! 
esfas negociaciones. Seguramente, 
Schacht no ha dicho aun la ú l t ima pa-
labra. Y, como es sabido que Alema-
nia quiere llegar a una solución, acaso 
acabe por conseguirlo. 
Abruman las cifras que anteceden. 
Si antes de la guerra se hubieran po-
dido siquiera prever las magnitudes 
de estas indemnizaciones que hab r í an 
de desprenderse del conflicto, acaso se 
hubieran mirado más de lo que hoy 
pueda creerse los promotores, fauto-
res e impulsores de la terr ible con-
tienda que asoló al mundo. Pero no 
hay que asustarse por los peligros que 
pudiera acarrear un rompimiento fi-
nanciero. Alemania tiene capacidad 
para eso y para mucho m á s . P a g a r á , 
I no hay que dudarlo. De ello se tienen 
indicios de cierta seguridad en los Ga-
binetes d ip lomá t i cos interesados en 
que pague aquella nación sus deudas. 
Si la magnitud de las mismas sirve 
para poner pavor, con otras conside-
raciones no menos atendibles, en el 
á n i m o de los audaces, benditas sean 
esas deudas que así llegan a preocu-
par y embarazar las imaginaciones; 
evitando, acaso, porque la paz no ha 
de ser permanente en el mundo, una 
contienda todo lo p r ó x i m a que creen 
u^gunas mentes suspicaces. 
Como en alguna otra ocasión, me 
voy a permi t i r saltar del Continente a 
i Inglaterra, para destacar un suceso 
que a todos interesa conocer, por lo 
que tiene de aleccionador. 
Trá tase de la aistencia a cierto ban-
quete del p r ínc ipe de Gales, Concu-
r r í a n t ambién el l o rd mayor de Lon-
dres y el secretario de la Federac ión 
de mineros, señor Cook. Este dijo al 
heredero del Trono: 
Hl ingreso en el Asilo de A n -
cianos Desamparados de Teruel, 
en concepto de acogido, de Víctor 
Gargallo, de Cantavieja. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio de Teresa Cuéllar, de 
Mazaleón y de Adolfo Villariz, de 
«Vuestra obra en pro de los mine-1 M o n t a l b a n . 
ros ha sido maravillosa. J a m á s me he | El i n g r e s o en la Sucursal b e n é -
visto tan impresionado como cuando j fica de A l c a ñ i z , en concepto de 
en Nochebuena oí su discurso. Me ha-
llaba aquella noche con dos amigos 
mmmiiaZ* Q116 comenzaron a burlar-
se cuando la «radio» anunc ió que 
ibais a hablar en pro del fondo de so-
corro. Sin em argo, quisieron saber 
lo que decíais , y cuando disteis por 
terminado vuestro discurso, mis ami-
gos con fes ojos llenos de 
lágrimas, entregaron al fondo de so- ' 
corros todo el dinero que tenían en 
los bolsillos.» 
Para decir que la forma m o n á r q u i -
ca está 'lamada a desaparecer, hay 
que prescindir de estos rasgos llenos 
de vida y, colorido, de enjundia social 
y acertado acatamiento a un humanis-
mo palpitante, de que viene dando 
elocuentes pruebas el p r ínc ipe de Ga-
les. 
Igualmente se ha dicho que la foiv 
m à poét ica está llamada a desapare-
cer, y h a b r á poes ía mientras el mun-
do sea mundo. 
E. BLACK. 
(Prohibida la reproducción). 
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D I P U T A 0 1 0 N 
SESION DE L A PERMANENTE 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
los diputados vocales señores A r i -
zón, Giner, Su biza y Vargas se 
reunió la Comisión provincial en 
sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
de Felicia Celma, de 
Torrevelilla. 
Aprobar las relaciones presen-
tadas por el señor depositario de 
fgndos provinciales, de las canti-
dades que ha satisfecho en con-
cepto de honorar ios de lactancia, 
durante el año corriente y ante-
riores. 
Idem las cuentas de la recauda-
ción de cédulas personales del año 
1928, remitidas por varaos Ayun-
tamientos de ,1a provincia. 
Idem los oadrones de cédulas 
personales para el actual año for-
mados por los Ayuntamientos de 
Alcorisa, Almohaja, AUepuz, Ca-
marillas, El Castellar, Ferreruela 
del Huerva, Jorcas, Lagueruela, 
Mata de los Olmos, Navarrete, 
Valbona y Valacloche. 
Y despachar asuntos de Conta-
duría, dejando otros de varios ne-
gociados sobre la Mesa para estu-
dio de los señores diputados. 
El Ayuntamiento de Bádenas 
ingresó en Cajas provinciales por 
el concepto de cédulas la canti-
dad de 294 '55 pesetas. 
Un hombre que-
mado 
Madrid, 25.—Cuando estaba fu-
mando un cigarro un sujeto lla-
mado Peláez quedó privado del 
conocimiento cayendo al brasero 
en donde sufrió tan graves que-
madurasque falleció.-(Mencheta) 
En c í a n to a toros... ¿No preparo d e 
prisa y corriendo A r g i m i r o una cor r i -
da, que no pudo encajonarse a tiempo 
para que la to reásemos el domingo? 
Pues ésa.., y s ino otra; una cualquiera, 
para salir otra vez al ruedo de Madr id 
a quitar el b o r r ó n del domingo. 
Uno'* telegramas, u n a s consultas, 
unas conferencias tplefónicas, y el car-
tel de una corr ida extraordinaria para 
el sábado ha quedado' organizado en la 
siguiente í o r m a : j 
Seis toros de A r g i m i r o Pérez Taber-1 
nero, para Marcial Lálanda, Nicanor i 
Vi l la l ta y Vicente Barrera. ¡Agua val...» I 
Los ganaderos de la Unión han ofre-
cido 58 novilladas a las Empresas pa-
ra contrarrestar el «decir» de que no 
hay novillos correspondientes a gana-
der í a s asociadas. 
Los cr í t icos ratificar, la existencia 
*de ese ganado... ¡a 11.000 pesetas era-
les y más de 12.000 pesetas novillos!... 
Así, ¡vaya sí hay «ganado»! 
Como Gitanil lo de Triana, por sus 
exigencias—se ha quedado sin las co-
rridas de San F e r m í n , en Pamplona, 
el cartel es el siguiente: -
Día 7 de julio—Seis toros de Enci-
nas, para Chicuelo, Valencia I I y Már-
quez.. 
Día 8.—Seis toros de Moreno Ar<la-
nuy (antes Salti l lo), para Valencia I I , 
Marcial Lalanda y Posada. 
vDía 9.—Corrida de prueba, extraor-
dinaria, de S3is toros de Alaiza, para 
ChicueJo, Valencia I I , Márquez, Alga-
beño. Posada y Fél ix Rodr íguez . 
Día 10.—Seis toros de Pablo Rome-
ro, para Chicuelo, Márquez y Fé l ix 
Rodr íguez . 
Día 14.—Seis toros de Manuel Blan-
co (antes Pa r l adé ) , para Algabeño, Ca-
gancho y Fé l ix Rodr íguez . 
Como ven, a Marcial le han dado 
una corrida, y otra y la prueba al A l -
gabeño . 
¡Duro con los exigentes.' 
Corridas que llevan toreadas los es-
padas de alternativa en lo que va de 
esta temporada: 
Fé l ix Rodr íguez , 11; Gitanillo de 
Triana, 8; Chicuelo, 7; Marcial Lalan-
ai personal minear, uun. AHÍeuuJ 
Adán Dolz, ha quedado para di-
chos efectos el de igual clase don 
Amador Moreno, que tiene su do-
micilio en la calle del Salvador, 
n.0 26. 
Para el día 29 están citados en 
la Junta de Clasificación y revi-
sión de los pueblos siguientes: Ce-
drillas, Celadas, Cella, Cervera 
del Rincón, Collados, Corbalán, 
Corbatón y Cortes de Aragón. 
Circular resolviendo consulta del 
director general de la Guardia civil 
relativa a la apl icación de la Real or-
den de de 13 de ju l io de 1891 a los in-
dividuos de dicho Insti tuto como res-
ponsables de delitos por imprudencia 
temeraria. 
Real orden relativa al derecho a 
dietas que corresponde percibir a los 
jefes y oficiales que cursan la espe-
cialidad de Est?do Mayor durante el 
p e r í o d o escolar. 
Resolviendo expedientes de l o s 
Ayuntamientos que se indican, solici-
tando la const rucción por el Estado 
de edificios para escuelas. 
Concediendo los ascensos que se in-
dican en el Cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueó logos . 
Encargando al arquitecto don An-
tonio Gómez Millán de las obras de 
t e r m i n a c i ó n del monumento del des-
cubrimiento de Arr.érica, y autorizan-
do ei gasto de 40.000 pesetas para d i -
chas obras. 
Real orden prohibiendo desde el 
día 15 del corriente la impor tac ión de 
los productos que se mencionan, pro-
cedentes de los p a í s e s ' q u e se indican, 
relativos a plagas del campo. 
Aprobando el reglamento, que se 
inserta, para la ejecución del Real de-
creto de 18 del actual, que reforma la 
legislación de protección a la indus-
t r i a sedera. 
S U C E S O S 
EL AUTOR DE UNAS LESIO-
NES ES H A L L A D O MUERTO 
Días pasados dimos cuenta de 
que el vecino de Tronchón Do-
mingo Serret Castel, en el cami-
no de Villarlueng-o, a su reo-reso 
Personado el Juzgado en el lu-
gar del hecho hizo el levanta-
miento del cadáver, encontrando 
un pañuelo de bolsillo, junto al 
mismo, y en él un librillo, de pa-
pel de fumar en una de cuyas 
hojas, escrito con lápiz se leía lo 
siguiente: «El mal lo he hecho 
yo, pero le tengo a usted menos 
compasión que al macho. Adiós». 
Ello hace suponer que el des-
graciado Juan Tosé se suicidó,- y 
que el escrito va dirigido al agre-
dido Domingo Serret Castel. 
Sin embargo el Juzgado crac-
tica diligencias. 
POR ESCÁNDALO 
Por promover escándalo en la 
vía pública, en Castellote, han 
sido denunciados los vecinos Ma-
nuel Martín ' O l i e t e y Ramón 
Aguilar Guillén. 
DISPARA Y NO DA 
En Báguena, con motivo de es-
tar liquidando unas cuentas pen-
dientes los vecinos Pascual San-
cho Blasco (a) Madriles y Maria-
no Rubio Peribáñez, el primeio 
jornalero y el segundo caminero, 
en casa de este último sita en la 
calle de San Valentín, discutie-
ron, saliendo a la calle desafia-
dos y el Pascual Sancho disparó 
dos tiros de pistola contra Maria-
no Rubio, no haciendo blanco 
por fortuna. 
El Juzgado ha intervenido. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Cami'nreal. 
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En los primeros días del próximo mes de 
maj o se efectuará la apertura del 
V 
De almacenistas a c l i 
extraiino sin acidez, 2<60 H 
kilo. ~ V \ 
Fino, hasta un grado do 
2<40 pesetas kilo, y 
Corriente, 2'35 pesetaski] 
Para la venta al detall- A0' 
ex tra fin o, 2'65 pesetas el v 6 
2*35 el litro. - ' 
Aceite lino 2'45 pesetas V\ 
2'20 litro y el corriente2l35 , l l 
kilo y litro respectivamente ^ 
Cón el fin de que por esta I 
de mi Presidencia pueda faejr. 
se a la Dirección general de J' 
mercio y Abastos, los datos " 
por la misma se le interesan i 
dos los alcaldes de esta provinci 
excepto los que sean de cabeza de 
partido, comunicarán aestaPi*. 
sídencia con la máxima urgencia 
los siguientes extremos: 
1.° Si tienen establecido na 
servicio regular de'pescado fres-
i co. 
\ 2.° Si consumen pescado nal 
más que' temporalmente, ylob 
j van comido en el primer trimes-
I tre. 
3. ° La cantidad de pescado 
fresco q u e se haya consumi 
durante el primer trimestre. 
4. ° Los que no hayan consu-
mido cantidad alguna de pescado, 
comunicarán este extremo. 
Los datos que anteceden debec 
reflejarse con toda exactitud, te 
ni en do en cuenta que éstos har 
de ser el resultado total del prima 
trimestre del año actual, debienà 
los alcaldes a quienes afecta estí 
circular dar en lo sucesivo a 
final de cada trimestre el m 
exacto cumplimiento aloquece 
esta fecha se les ordena. 
Los ayuntamientos cabeza a* 
partido, continuarán rindiendo6 
servicio de comercio de pesca 
en igual forma que lo vienen ^ 
ciendo en la actualidad. 
Lo que se publica Para*e" , 
conocimiento y exacto cump 
miento. 
Teruel 2o de abril de 1929. 
EL GOBERNADOR-PRESIDEN̂  
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA D E 
ELEMENTOS D E VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN E L COSTE. 
• • I 
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Enh ñor délaPa-
trona d c i S m ^ 
El día 28 del actual, ^ 
v media de la mañana, i ^ 
gar en la ig-lesia de ^ patro*> 
una misa en honor de je 
de los Somatenes la v ¿So-
Monserrat, organizada P 
matén de Teruel. .^nos^' 
El cabo de este d i s t r i t ^ ^ s 
ga digamos a los so ̂  ^ 
que aunque se ^ citad0 FqUe 
larmente a cada u*0'^jdo ^ 
alguno no hubiera reC tt et5Ú 
citación, sirva la preS 
defecto. 
Los somatenistas 
nirse dicho día, a las 
salones de este Ayun 
decios 
once,6 
t a m i ^ 
mSBm 
nRQMJCA LOCAL 
- TTTpcog-idos ayei én la Es-
. Meteorológica de esta ca-
tad011 
^ ¿ i n i a üe anteayer, 18 gra-
dos 67. Mtnimadeayer 
Viento reinante, N . 
Recorr 
lesión atmosférica, Ó84'6. 
Ido del viento, 11 kiló-
Sig-ue con actividad el arreglo ^TosTardines Y sabemos que en 
l e v e quedarán colocados los azu-
1 ios que le han de dar tanta vista. 
Ahora, una vez rehechos esos 
jardines, esperamos serán diaria-
ênte cuidados, pues no hay de-
recho a que solo nos acordemos 
pellos-una vez al año, o sea 
cuando ya las plantas están com-
pletamente perdidas. El jardín 
necesita un cuidado especial que 
debe hacerse diariamente. 
Señor alcalde: Sabemos existe 
el propósito de adoquinar algunas 
calles. ¿No cre« vuecencia de ur-
gentísima necesidad el pavimen-
tado de la calle de Tomás Nou-
gués? Esacalle, una de las de ma-
yor tráfico, es, seguramente, la 
que en peores condiciones se en-
cuentra. 
Han sido denunciados: Higinio 
Sánchez Domingo, de Jabaloyas, 
por infracción al Reglamento de 
carreteras y Ricardo Baenza Her-
nández, de Teruel, por infracción 
al Reg-lamento de automóviles. 
El apéndice al amirallamiento 
para el año 1929, estará expuesto 
al público, por el tiempo regla-
mentario, en las secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Parras de Castellote, Parras de 
Martin y Utrillas. 
A y u n t a m i e n t o 
NOTAS VARIAS 
Ayer mañana tuvo lugar en el 
Salón de Sesiones la subasta de 
los puestos números 3 y 4 del 
mercado para la venta de frutas y 
hortalizas. 
Presidió t í alcalde y asistieron 
los ediles señores Berzosa y Cal-
vo, amén de numeroso público. 
Comenzada la subasta, el señor 
García Delgado se vió precisado 
a obrar con energía para imponer 
el respeto que siempre debe guar-
darse a los actos oficiales. 
Los citados puestos fueron ad-
judicados: el núm. 3, a don Igna-
cio Navarro por la cantidad de 
375 pesetas, y el núm. 4, a don 
Manuel Linares, por 150,pesetas. 
Bajo la presidencia del señor 
Delgado y con asistencia de los 
señores miguel, Garzarán, Berzo-
sa y López, estos dos últimos por 
sustitución, celebró ayer la Per-
manente sesión extraordinaria 
con carácter urgente para resol-
ver sobre lo que al Municipio 
adeudan los tablajeros locales. 
Vistos el informe de la Comi-
sión de Hacienda y acuerdos co-
rrespondientes, y oidos al ante-
rior alcalde señor Vargas, al ges-
tor señor Brun y a los propios 
tablajeros, se acordó segir el pro-
cedimiento de cobro, quedando 
en firme el acuerdo que la Comi-
sión Permanente tomó en 13 de 
marzo último. 
La Alcaldía convoca por 5 días 
los tres siguientes concursos: 
Uno, adquirir pana-cordoncillo 
para confeccionar 10 trajes de se-
reno. Los comerciantes presenta-
rán muestras y precio del metro. 
Otro, los sastres presentarán 
muestras de forros y precios de 
hechuras. 
Y el tercero, adquirir para la 
Guardia municipal eorreaje com-
puesto de cinturón, bandolera con 
cartera negra, chapa con el escu-
do de España y porra a la usanza 
de los de Madrid y Barcelona. 
Para optar a este concurso preci-
sa presentar diseño y precios. 
El adjudicatario queda obliga-
do a entregar las prendas antes 
del 28 de mayo, depositando como 
fianza el 25 por 100 del importe. 
Esta tarde, a las cuatro y trein-
ta minutos se reunirá el Ayunta-
miento en Pleno para estudiar los 
diferentes informes de las Comi-
siones. 
Después, a las seis y treinta, 
celebrará sesión pública, y maña-
na, la Permanente, tendrá su co-
rrespondiente sesión ordinaria. 
El benzol en Teruel QOBiEüO OÍVÍL 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Por la Superioridad le ha sido 
concedida la vacació:: reglamen-
taría de quince días ala auxiliar 
de esta Delegación señorita Pilar 
Garzarán. 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre transporte de viajeros en 
automóvil don ;Mariano Zuriaga, 
entre Teruel y Zaragoza y Teruel 
yCalatayud, y don Miguel Tra-
llero, entre Santolea y La Puebla 
de Híjar, Alcorisa y estación de 
La Puebla de Híjar y Alloza y 
Andorra. 
S. M, el Rey, de conformidad 
con lo propuesto por la Dirección 
general del Timbra, se ha servido 
declarar que el precepto conteni-
do en el artículo 10 del Real de-
creto de 3 de noviembre de 1928, 
es aplicable a todas las multas 
que por cualquier motivo y cual-
quiera que sea su carácter im-
pongan las Autoridades y orga-
nismos municipales, en uso de las 
facultades que les confieren las 
disposiciones legales vigentes. 
ACLARACIÓN 
Hemos recibido indicaciones de 
la representación del Monopolio 
de Petróleos en esta provincia en 
laque nos informan y ruegan lo 
hagamos constar así,-que en sus 
almacenes tienen toda clase de 
combustibles líquidos para motor 
de'explosión, sinexcluí r el benzol, 
que ayer fué buscado en nuestra 
ciudad y que no f u é encon t rado 
por no haberse dirigido los que lo 
solicitaban a las oficinas de dicha 
entidad, pues de haberlo hecho, se 
les hubiera podido proporcionar 
el necesario. 
Con gusto hacemos esta aclara-
ción a nuestra noticia de ayer re-
ferente al aterrizaje del aeropla-
no; en efecto, los aviadores reco-
rrieron algunos establecimientos 
en busca del citado combustible 
y, al no encontrarlo en ellos, to-
maron gasolina, marchando de 
aquí en la creencia de que no lo 
había. Sin embargo no es así, y 
lo hacemos público en evitación 
de que el caso pudiera repetirse. 
AUDIENCIA 
Se han dictado las siguientes 
sentencias de los juicios celebra-
dos estos días: 
Condenando a Benito Gargallo 
Ayora, vecino de Tronchón, a la 
pena de 1 mes y 1 día de arresto 
mayor y 100 pesetas de multa. 
Alsolviendo libremente a Juan 
José Darío Blasco del delito de' 
homicidio, vecino de Andorra 
(Híjar). 
Condenando a 125 pesetas de 
multa a Antonio Allueva Hernán-
dez, vecino de Monreal del Cam-
po. 
Condenando a Roque Munilla 
Marcos a la pena de 2 meses y 
1 día de prisión. 
Condenando a la pena de 6 meT i 
ses de prisión, 1 mes y 1 día y 100 j 
pesetas de multa a Domingo Ale-1 
arre, vecino de Celia. 
NOTAS VA K1 AS 
Ma sido autorizada la recepción 
de envíos de explosivos y cartu-
chería a doña Amparo Royo, de 
Aliaga; don Amado Tijel de La 
Fresneda y don Dionisio Quílez 
de Montalbán. 
Para, cubrir ipa vacante ordi-
naria ocurrida en el Ayuntamien-
to de Torre del Compte, se nom-
bra concejal de elección popular, 
con carácter interino, al vecino 
del mismo pueblo don José Tafa-
lla Celma. 
A l secretario del Consejo Su-
perior de protección a la Infancia 
y represión de la mendicidad se 
comunica que ni en esta provin-
cia ni en sus hospitales existen 
instituciones benéfico - sanitarias 
del tipo Wf4ander para asistencia 
y tratamiento de los heredo-sifi-
líticos, y que hasta la fecha sola-
mente se ha tratado un caso de 
esta naturaleza en el Hospital 
Provincial. 
A la «Unión Valderrodense», 
de : Valderrobres, se le autoriza 
para que dé el primero de mayo 
próximo una conferencia sobre 
«Comités paritarios» don Rafael 
de Paredes Rivas. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Los once diablos», pro-
piedad de la Casa Renacimiento 
Films: «Imagínese mi sorpresa», 
«Revista Paramount» y «El pacto 
secreto», propiedad de la Casa. 
Compañía Cinematográfica His-
pano-Portuguesa. 
Por no llevar en sus vehículos 
la placa de la*Tasa de rodaje han 
sido denunciados Juan José Gre-
gorio Rubio, de Pozuel del Cam-
po; Emilio Sánchez Lozano, de 
Blancas; Petronilo Sanz García, 
de El Pedregal (Guadalajara) y 
José Lorente Juste, de Monreal. 
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N O V E L A 
de MANUEL PUM A R EGA 
la sentía. L 
Por J E A N M A R T E T 
wego la sensibilidad fué volviendo poco a poco, se 
J 1 0 ^ 0 ^ 6 ,a Planta a los dedos del pie, y un d ía pude doblar 
té andar u 
^Puesto 
leVaP0C0 la Pierna... Otro la doblé del todo... Otro, en fin, logré 
tarme y a g a r r á n d o m e a la mesa clavada en el suelo inten-
su alrededor y d i dos o tres pasos de a u t ó m a t a des-
que me costaron tan gran esfuerzo, que me desplo-
tacani(1Uilado sol:)re la caja de galletas que nos servía de bu-
delj,0 CÍUe ̂  Pai'a mí Patricio durante aquellos mortales d ías 
^ j o v i l i ^ a ^ ü q enervamiento y angustia, en que me pre-guntaba 
si recobraría nunca el 
y angustia, en que 
uso de la pierna, y asimismo 
^Uahlf5' CUarido volví al movimiento y a la vida; lo que fueron 
gación. sn ™«Í 
,seen todas 
l e g a c i ó n , 
as 
decirlo. Recuerdo que h a l l á n d o m e en Chicago había Astado 
su paciencia, su manera de mult ipl icarse hallan-
partes a la vez y para todos los menesteres, re-
<lo L0p" "̂ v655 un gran servicio metá l ico a un chileno llama-
^ltadeg6,^0'10 ^ le Permitio rehuir cierto n ú m e r o de d i -
tos aji0s ' a nienor de las cuales era irse a p u d r i r unos cuan-
^ b r e ^ la carce1' Así pudo desinteresar parcialmente al 
^ I v a d qUería enceiTarle y hui r a Antofagasta, desde don-
^atlla con' reb0Sante de agradecimient0' me m a n d ó un tele" 
1111 herrnanoS»aS Senci,las Palabras: «Eres m i padre, m i madre, 
^ ^ e d í a . ^ ? . 1 1 1 1 ' durante aquellos d í a s Patricio, alias Flecha 
^ r ^ e a J' ué m i padre, f i rme y enérg ico en su decis ión de 
^ o . i i asalud; m i madre, t ierno y afectuoso...; m i her-
ih ^ ^ n t alegría y de entusiasmo!. 
9 ^ o r i r 0 ? S p i o r s - íAh, el pobre Spiers!... Cre íamos que 
P'̂ gar 0̂S do3 días... Pero no mur ió . . . en seguida... Tuvo 
en] 8li deud 
dec ida . . . 
a y vaciar, antes de par t i r , su pobre alma fe-
Durante ocho días y ocho noches estuvo literalmente en la 
muerte, en las tinieblas, entre los espectros de la Nada, presa 
de un del ir io ex t r año , que ya no era de este mundo, y en el que 
parec ía construirse, erigirse e.: vastos frescos alucinados, un 
universo lleno de lógica y cohesión que no era el nuestro, sino 
el de las Tinieblas. 
Sufría de un modo atroz. De cuando en cuando acud ía a 
su- labios una oleada de rosácea espuma... De vez en vez agitá-
bale un gran estremecimiento: hub i é r a se dicho que se deba t ía 
con espanto contra algo que le arrastraba.. Hablaba y hablaba 
sin cesar... Durante un d ía entero estuvo hablando de una isla 
«con columnas altas, muy altas» y terrazas que dominaban un 
mar todo azul... Su tez había cobrado un color de cera. Tenía 
la nariz fruncida, los ojos rodeados de un cerco violáceo, lo^ 
labios descoloridos... ¡Pobre Spiers!... 
Patricio andaba del uno al otro. A lo pr imero le hab ía abo-
rrecido por haberme expuesto a la muerte de un modo tan es-
t ú p i d o . Pero aquel sufrimiento, aquella lucha con la Parca, le 
habían desarmado... y consideraba aquello con estupor, viendo 
a aquel hombre que con el.vientre desgarrado, el cerebro co-
r r o í d o por la fiebre, negábase a morir . . . 
—jVamos, vamos!—le decía a r r o d i l l á n d o s e a su lado y co-
giendo entre las suyas su mano ardorosa—. No deliremos. A 
ser formal. . . 
Luego, con gran asombro nuestro, una m a ñ a n a advertimos 
en Spiers como una mejoría. . . A l despertarnos le encontramos 
como aliviado y como si, de spués de encarnizarse con él, el 
Enemigo se hubiera cansado al f in , le hubiera dejado, jadean-
te, pero vivo... La fiebre parec ía haber cedido. Sufr ía menos. 
Ya no deliraba. 
Esto fué, a no dudar, lo m á s atroz. Pues aquella especie de 
tregua en la lucha le pe rmi t ió recobrarse y reconcentrarse. 
¡Entonces r eapa rec ió su verdadera alma!... No su alma de mu-
chacho travieso, fanfar rón y aventurero, sino su alma de n iño , 
el alma azul de sus primeros años. . . 
—Voy a mor i r—decía—. Todo se reduce a la muerte... Re-
cuerdo una hermosa tarde de m i infancia... Afuera resplande-
cía el sol; pero estaban corridas las cortinas y la estancia su-
mida en las sombras... No sé quién tocaba en el piano, en un 
pabel lón vecino, el Primer dolor, del gran Schumann... De pron-
to, en t ró una vecinita, Erna Sieve-s, con un gran sombrero que 
_ : - -
balanceaba al extremo de una cinta azul, rojas las mejillas, pal-
pitante el pecho, la piel del rostro cubierta de una tenue capa 
de sudor... No era hermosa..., no; no lo creo... Pero a sp i r ábase 
en ella la vida, el sol, el estío, los quince años.. . ¿No queda to-
do eso reducido a la muerte? ¿Qué ha sido del Primer dolor? 
¿Qué ha sido del gran sombrero y de su cinta azul? 
—Cuénteme su historia, Spiers—íe dije. 
—No la c ree rá usted... 
X L I I I 
Era de Chillicothe, del Estado de Ohío . Per tenec ía a una fa-
mil ia sin medios de fortuna. Su padre estaba empleado en el 
ferrocarr i l . 
La juventud de Spisrs hab ía transcurrido p lác idamente . Se 
había portado bastante y en en sus estudios, sin mucho b r i l l o , 
pero tampoco sin ninguno de esos caprichos n i esos desvíos 
que a Veces desca r r í an a los mejores estudiantes. Una cosa un i -
forme y regular. Practicaba poco los deportes. Hacia los vein-
te años era un muchacho alto, flaco, un poco encorvado, t ími -
do y torpe, que usaba lentes. Le llamaban «la sol terona». Cuan-
do a p r o b ó todos los e x á m e n e s le dijo su padre: 
—•En casa de Knibbs hay un empleo vacante. ¿Lo quieres? 
—Comn u n e d quiera—repuso Spiers. 
En t ró , pues, en casa de Knibbs, que vend ía tejidos de mobi -
l iar io, y pasó dos años con una especie de visera sobre los ojos, 
para resguardar la vista del fulgor frío y cruel de las bombi-
llas eléctr icas, confrontando fichas, examinando facturas, re-
dactando cartas en las que se hablaba de «su atenta de ta l 
día...», «sus muestras de género.. .», etc. 
A l cabo de dos años , su padre le di jo: 
—Hijo mío, voy a jubi la rme y me voy a i r a v i v i r al campo. 
Pero m'e duele dejarte así, solo, en Chillicothe, que, como to-
das las ciudades, es una ciudad de pe rd ic ión . ¿Por q u é no te 
casas? 
—Por m i parte, no hay inconveniente—repuso Spiers—. Pe-
ro ¿con quién? No conozco a nadie... 
(Se cont 'nuará) 
V A L 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Concierto en la Filarmónica.-Del ha-
llazgo de la recién nacida en campo 
vaienciano.-Mordido por un perro. 
2o, 11 noche 
SIN NOTICIAS 
Hoy no nos han recibido el se-
ñor gobernador civil ni el señor 
alcalde por haber tenido que asis-
tir al banquete que la sociedad 
de cafeteros «La Alianza» ha ce-
lebrado en el Saler y a cuya co-
mida estaban previamente invi-
tadas nuestras primeras autori-
dades. 
Ello ha impedido que se nos 
diera noticia alguna en los Cen-
tros oficiales de los que son jefes 
los señores Hernández Malillos y 
marqués de Sotelo. 
E L PRELADO ENFERMO 
El Prelado de Valencia doctor 
Melo no salió hoy de sus habita-
ciones particulares por hallarse 
indispuesto. 
Por tal motivó ha sido aplaza-
da la visita Pastoral que había de 
celebrar en varios pueblos. 
Numerosas personas fueron a 
Palacio a interesarse por la salud 
del enfermo. 
EN L A FILARMÓNICA 
Ayer dió un selectísimo con-
cierto en el Principal organizado 
por ía Filarmónica el «Cuarteto 
Lener» de Budapest, ante una 
gran concurrencia. 
Los buenos aficionados a la mú-
sica gozaron un buen rato oyen-
do a estos admirables artistas que 
forman el «Cuarteto Lener», quie-
nes interpretaron de una manera 
soberbia, dándoles justeza, color, 
emoción,. o b r a s de Mozart, 
Hadyn, Schubert y Chaikovsky. 
E l auditorio, entusiasmado, 
ovacionó calurosamente a los ar-
tistas que componen tan magní-
fico «Cuarteto Lener». 
MORDIDO POR UN 
P E R R O 
En la casa de Socorro de la ca-
lle de Colón, fué asistido de una 
herida en la cara interna dé la 
pierna derecha el individuo ^lla-
mado Rafael Marín, de 59 años, 
que fué mordido por un perro. 
ROBO 
En el est.meo de Josefa Alaban 
entraron ladrones llevándose ta-
baco y dinero. 
La Guardia civil de Ruzafa 
descubrió a los autores, detenien-
do a uno de ellos llamado Maria-
no Navarro. 
Este individuo fué puesto a dis-
posición del juzgado. 
D E T A L L E S D E L SUCESO 
D E L A NIÑA ABANDO-
NADA 
Ampliando detalles del suceso 
que comunicamos ayer acerca del 
hallazgo en un campo, sobre unas 
matas, próximo a la Cruz Cubiei-
ta de Almácera, de una niña re-
cién nacida abandonada por una 
mujer, que llegó en automóvil. 
ue la niña Hov podemos decir q 
fué dada a luz, pocó antes del en-
cuentro, por una agraciada joven 
de 28 años, muda, en una casa de 
labor de los alrededores, a donde 
entró la parturienta en demanda 
de auxilios. Está iba en compa-
ñía de una mujer de más edad 
que fué. la que dejó a la criatura 
donde se encontró y de un niño 
de cuatro o cinco años. 
Los detalles que hoy tenemos 
son estos: 
En un auto de viajeros que hace 
1 el servicio entre Sangunto y Va-
lencia, conducido por el chofer 
Salvador Zaragoza, subieron a las 
|8'30de la mañana como pasáje-
' ros, en Sagunto, una señora de 
I edad avanzada y de cabellos blan-
cos y una joven de unos 28 años, 
llevando de la mano a un chico 
de unos cinco años, tomando to-
dos billetes para Valencia. 
Durante el trayecto, la indicada 
joven se puso algo indispuesta, 
cosa que no llamó la atención a 
los demás pasajeros, no conce-
diéndole importancia, por creerse 
que éra motivado por el excesivo 
calor que hacia en el interior del 
auto pero al llegar cerca de la 
Cruz Cubierta, situada en Bonre-
pós, próximo a Almácera, los re-
feridos pasajeros se apearon del 
coche, y por una senda que con-
duce al campo desaparecieron por 
detrás de unas casas. 
Como la curiosidad de ciertos 
vecinos es siempre grande, algu-
no de ellos, desde la galena de 
su casa, es muy fácil que se diese 
cuenta d" lo que pasó en aque-
llos momentos junto a un ester-
colero adosadó_a las casas. 
También alguien se apercibió 
de que después de levantarse la 
joven de junto al estercolero, ta-
paron ambas mujeres un pedazo 
de tierra con estiércol, y que la 
señora de los cabellos blancos 
llevó un envoltorio, que fué de-
positado en un campo de patatas 
cercano al lugar del suceso, sin 
que, de momento supieran de lo 
que sé trataba. 
Todo lo que. relátame pasó an-
tes de las diez de la mañana; des-
pués, la i oven viajera, del brazo 
de la de más edad, salió al cami-
no, y p01- caridad pidieron en uua 
ca^a cercana, donde habita el la-
i brador Daniel Ros, que les per-
mitiesen descansar, cosa a que 
accedió el Ros, permaneciendo 
acostada la joven viajera enfer-
ma hasta las cuatro de la tarde, 
en que, en un auto de servicio 
a Puzol, marcharon en aquella 
dirección. 
Las viajeras llegaron a Sagun-
to descendiendo en la plaza de 
Blasco Ibáñez; y, ya aquí se pier-
de la pista. 
El juzgado trabaja incesante-
mente para que no quede impune 
el hecho. 
El Juzgado ha citado a decla-
rar a los chofers, al dueño de la 
casa donde estuvo la joven, a las 
vecinas que vieron a ambas mu-
jeres y al labrador que se encon-
tró a la niña. 
La casa del labrador Careta, 
donde continúa depositad:*, la ni-
ña Pilarín, se encuentra visitadí-
sima por numerosas personas de 
los mencionados pueblos y de los 
cércanos, que van a verla y la 
ofrecen sus servicios. 
S U I C I D I O 
Comunican de Villafranca del 
Cid (Castellón) que en su domici-
lio se suicidó Francisco Fabre-
gat Juan, de 70 años, que padecía 
una enfermedad crónicá. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
2 5 - 1 P i ó noche. 
E L «CONDE D E ZÈP-
PELIN» 
A las siete de la mañana ha pa-
sado por Barcelona el dirigible 
«Conde de Zèppelin», sin entrar 
por la ciudad. 
A las diez v minutos, según nos 
comunican, pasó por Niza. 
L L E G A D A D E TURISTAS 
Llegó un buque con 400 turistas, 
los cuales se dedicaron a visitar 
Barcelona. 
DETENCIÓN 
Ha sido detenido el individuo 
José Blas como presunto autor 
del asesinato de uha mujer en el 
pueblo de Fructuoso. 
NIÑO HERIDO 
Ha sido gravemente herido él 
niño Enrique Puig( de un tiro. 
Se ignoran más detalles. 
TELEGRAMA A*. MINIS-
TRO DE INSTRUCCIÓN 
Los padres de los estudiantes 
de Barcelona nan dirigido un te-
legrama al ministro de Inscruc-. 
ción señor Callejo en idénticos 
términos que los de los padres de 
los estudiantes de Salamanca. 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Un cazador mata a otro de un tír 
La bandera del Sindicato de Inicia^ 
va.-El homenaje al señor Isabal 
TALLER 
D E 
C a l d e r e r í a 
y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
U t o I r a 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
NOTAS D E L F E R R O L 
Ferrol.—Se activa la construc-
ción del crucero «Miguel de Cer-
vantes». 
Han dado un concierto brillantí-
simo los coros de Jpra^á. 
En el próximo mes de mayo irá 
a Lugo la orquesta Sinfónica con 
Arbós a dar unos conciertos en el 
«Círculo de la tarde».—(Radio). 
25-10-noche. 
HOMICIDIO 
Comunican de Aranda de Mon-
cayo que en la partida del «Con-
cerrallos» hallábase cazando el 
vecino Serafín Calavia García, 49 
años, viudo, y fué muerto de un 
tiro de escopeta, por el vecino de 
Clarés de Ribota Gabino' Bache-
ro, de 20 años, que también se 
hallaba cazando en unión de su 
convecino Fortunato Cisneros. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
El homicida fué detenido e in-
gresado ert la cárcel. 
Se desconocen más detalles. 
EN UN VUELCO DE UNA 
CAMIONETA RESUL-
T A N VARIOS HERIDOS 
En el kilómetro 9 de la carre-
ra.de Tauste a Luceni, volcó la 
camioneta que conducía su pro-
pietario Eustaquio Leriñena, rom-
piéndose el cristal parabrisas y 
ocasionándose otros desperfectos. 
De los ocupantes resultaron con 
heridas contusas de pronóstico 
reservado, Manuel Casas, Emilio 
Pallarès y Bibiana Billaque, ve-
cinos de Pradilla de Ebro. 
Los heridos fueron curados por 
el médico de Tauste. 
El Juzgado municipal intervino 
en el suceso. 
EN L A ACADEMIA 
¡ GENERAL 
I Los alumnos de la Academia 
I general Militar han empezado su 
I programa de prácticas para el 
' presente curso. 
Los cadetes salieron para los 
montes cercanos a la Academia, 
• en los que harán vida de campa-
i fia, pernoctando en tiendas que 
instalarán ellos mismos. 
Permanecerán quince días. 
L A VICTIMA DE UN 
ATRO P ELLO 
En el Hospital provincial hafa-
! llecido Juan Gracia Asensio, de 
69 años, transeúnte que días pa-
sados se arrojó al paso de un ca-
rro en el Arrabal, resultando con 
varias heridas graves. 
CHOQUE DE UN AUTO-
MÓVIL Y UNA BICI-
C L E T A 
En la carretera de Huesca cho-
caron un automóvil y una bici-
cleta. 
El auto lo conducía Ramón Bol-
dova y la bicicleta Melchor Gar-
cía, que resultó con heridas en 
diversas partes del Cuerpo, de la 
que fué curado en la casa de So-
corro. 
Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado. 
HERIDO POR DISPARO 
CASUAL 
: i joven Fulgencio Rovo ingre-
só en el Hospital, donde f u . , , 
tidode una herida en Eaniana 
quierda que se produjo - l * 
rársele la escopeta casualm Ĵ * 
BENDICIÓN . DE TĴ  BANDERA 
En el templo de San JuHn . 
las Pañetes fué bendecida la ban 
dera del Sindicato de [niciativà 
de Aragón. 
El acto, que se celebró después 
de una misa, resultó brillantísí, 
mo. 
CONCIERTO 
Mañana la sociedad filarmóni-
ca de Zaragoza, celebrará su dé-
cimo concierto del actmd curso 
tomando parte er«Cuarteto Ra-
fael» de Madrid, Con un selecto 
programa. 
HOMBRE AHORCADO 
En un rapto de locura se ahorcó 
en su domicilio, en Velilla de 
Ebro, el anciano José Guin. 
EPJuzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
UNA NIÑA ATROPELLA-DA POR UN CICLISTA 
En la Avenida de Madrid fué 
atropellada por el ciclista José 
Sancho, la niña ' de cinco años 
Cándida Soto, causándole una he-
rida contusa en la región superfi-
cial derecha. 
Pronóstico reservado. 
HOMENAJE A DON MAR-CELIANO ISABAL 
La Janta directiva del Círculo 
! Instructivo de obreros república-
j nos del distrito de la Inclusa, de 
I Madrid, ha acordado enviar al 
I partido republicano autónomo de 
1 Zaragoza su1 adhesión al homena-
je nacional que se proyecta á don, 
Marceliano Isábal, insigne ju?is-
consulto y uno de los únicos su-
I pervivientes de las Cortes consti-
i tuyentes de 1873. 
i 
|EL ALCALDE ENFERMO 
Hállase indispuesto, no liabjen' 
¡ do acudido a su despacho, e , 
Icakle de Zaragoza señor M Salvador 
Drama porelli^0 
ciamiento de nn 
presidiario _ 
Córdoba, 2o.-Hace años r i ^ 
ron dos sujetos llamados i , 
Alejandro. El primero 4U c0ll-
go y el segundo fué aCumPaCtua5' 
dena. A l ser licenciado ^ 
mente el Alejandro volvl Ovísto 
. . . , . . . . „i TACP v P1 .¿é tijo donde está el José } F , 
de materias inflamables sól0 
volar el cortijo Prod̂ C1Tiejand1'0 
daños materiales. W ^ p r -
esta pesaroso de n0 Meio" 
dido quemar el cortijo 
(Mencheta). 
í e s , 
26 abril de 1929 E L M A Ñ A NA Página o 
^TRANJERO 
, m de infliatórra expresa 
El Slíud Hacia España.-En 
5"íína«ióncae al m a r . - B l 
til»3,! Vennelín" sobre Niza. 
1 era» Poder p,-
1 jará por Guavapil. 
.PADECIMIENTO DEL 
SOBERANO INGLES 
J . ^ C — El soberano inglés 
manifestado públicamente su 
113 decimî nto a España con mo-
interés con que se siguió 
tlV0 ..de su última dolencia. T̂ADÜRA DEL «MA-BISCALFOCH» 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
^La Nación,, de Buenos Aires dedica un extraordinario a 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona y reproduce un 
autógrafo del marqués de Estella.-Visitas al presidente.-
La peseta recupera posiciones.-El régimen universitario.-
Petición de las autoridades académicas valencianas. 
•Ha sido'lanzado al ag-ua 
* nuevo que lleva el nom-




0 CASO DE BIGAMIA 
Londres, 25. - Comparecieron 
ante el juez que instruye la causa 
.este delito de bigamia, el co-
ronel Parker y la señora Smith. 
Declaró también la señorita Ha-
ward, con la que Parker habí 
contraído también matrimonio. 
Al oír las manifestaciones de la 
señora Smith, el [juez expresó su 
extrañeza de que no se hubiera 
dado cuenta de las relaciones en-
tre su marido y la señorita Ha-
ward. 
Los periódicos dedican pinto-
rescos comentarios a este suceso. 
ALARMANTE SEQUIA " 
Londres. — La sequía, que se 
prolonga con exceso, llega a ins-
pirar serias preocupaciones. 
CRISIS MINISTERIAL 
Copenhague, 25.—El jefe del 
Gobierno no ha presentado la di-
misión del gabinete. LEGADA DEL «SEBAS-TIÁN ELCANO» 
Nueva York, 25. -Llegó sin no-
vedad el «Sebastián Elcano». 
La tripulación ha sido objeto de 
M cariñoso recibimiento por par-
íe^ la colonia española y de las 
bondades. CAE AL MAR UNO DE L0| AVIONES QUE RE-CIBIERON AL «JESUS 
GRAN PODER» 
Luna, 25.-De la escuadrilla de 
piones que salieron a ^recibir al' 
^usdelGrán Poder», en cuan-
fué divisado en el horizon-
W ó al mar. 
Jortunadamente pudieron sal-
VaiSe^ tripulantes. PROYECTO DE YUELO TRASATLÁNTICO ^i t t 
^ropa 
ork. ;o. La señorita 
Wi!repara Y estudia un vuelo 
antlco de Estados Unidos 
Madr 
OGA D E V I A J E 
'^iaie a'T? ha Prorogado 
<le A.icl ranco' Gallarza, Ruiz 
^ef^,. y mecánico Madariaga 
r̂go ^0* a Italia para hacerse 
Uprórrel materíai de aviación. 
Parii los0- SOn diez y nueve días 
Parael l0ficiales y veinticuatro 
1 mecánico. 
V Í S S E Z E M E S I A S 
lim N MONUMENTOS 
LOS aviadores espa-
DICE L A «GACETA» 
Declarando de sierto el concur-
so entre arquitectos españoles y 
cubanos piara presentar trabajos 
referentes a la creación en La. Ha-
bana de un edificio destinado a 
cancillería de España. 
Ascensos de maestros y maes-
tras del 2.° escalafón. 
Disolviendo la Comisión técni-
ca española del Instituto interna-
cional de Higiene. 
REINGRESAN EN ARTI-
LLERÍA 
En el «Diario del Ejército» se 
publica una disposición por la 
cual reingresan en el arma de 
Artillería los coroneles Juan Mar-
tínez y Julio Pardo, quedando ex-
cedentes con sueldo. 
AUNÓS Y LOS PROFE-
SORES 
Los profesores de las Escuelas 
industriales han visitado al señor 
Aunós para darle las gracias por 
algunas disposiciones dadas refe-
rentes a ellos. 
DICE «EL DEBATE» 
El diario «El Debate» se ocupa 
de la cuestión agraria, estudián-
dola y diciendo que es la más vi -
tal para España. 
E L EMBAJADOR D E 
CUBA VISITA A L J E F E 
D E L GOBIERNO 
Después de la audiencia diplo-
ñoles pilotos del «Jesús del Gran 
Poder» acompañados del minis-
tro de España, han dedicado el 
día a visitar los monumentos más 
notables de esta ciudad. La po-
blación los acoge con viva sim-
patía. 
ITINERARIO MODIFICA-
DO D E L «JESÚS D E L 
GRAN PODER» . 
Madrid, 25.—Ha sido ligera-
ramente modificado el itinerario 
del vuelo del «Jesús del Gran Po-
der». Se le ha ordenado que el 
próximo vuelo sea a Guayaquil. 
LOS AVIADORES JIMÉ-
NEZ E IGLESIAS 
Lima.—Los capitanes Jiménez 
e Iglesias han recibido un tele-
grama del presidente de Perú 
dándoles la bienvenida y felici-
tándoles por el éxito de1 vuelo. 
Los aviadores están recibiendo 
muchos agasajos. 
Han examinado el aparato, en-
contrando el motor en inmejora-
bles condiciones. 
E L VUELO D E L «CONDE 
ZÈPPELIN» 
Niza, 25.—A las diez de la ma-
ñana, cruzaba sobre esta ciudad 
el «CondeZèppelin». 
MENCHETA. 
mática celebrada esta mañana, el 
embajador de Cuba estuvo hablan-
do con el marqués de Estella para 
ultimar sobre la misión especial 
que llevará a aquella república el 
ministro de Marina. 
L A REINA DE RUMANIA, 
AGRADECIDA 
El general Primo de Rivera re-
cibió la visita del príncipe Bives-
co, que fué a hacerle presente la 
gratitud de la reina de Rumania 
y de su hija por las atenciones tan 
delicadas y cordiales de que han 
sido objeto durante su estancia en 
España, cuyas bellezas e hidal-
guía han tenido ocasión de ad-
mirar. 
CONFERENCIAS EN ZA-
RAGOZA POR E L MINIS-
TRO CHECOESLOVACO 
Para anunciar al jefe del Go-
bierno unas conferencias en Za-
ragoza ^obre educación física pre-
liminar, el ministro checoeslo-
vaco estuvo ésta mañana en la 
Presidencia. 
LAS RELACIONES D E 
LOS CLUBS AUTOMOVI-
LISTAS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 
También visitó hoy al jefe del 
Gobierno una comisión de los 
Clubs automovilistas extranjeros 
para darle a conecer sus propósi -
tos encaminados a estrechar sus 
relaciones con los clubs automo-
vilistas españoles. 
El presidente escuchó atenta-
mente a los comisionados, y les 
prometió que el Gobierno daría 
a tal fin las necesarias facilidades. 
UNA . E X C E L E N T E IM-
PRESIÓN SOBRE 
ESPAÑA 
El director de un periódico ae 
Filipinas, que hace algún tiempo 
viene visitando a España en via-
je de estudio y.para informara 
sus lectores de aquellas islas, ha 
expresado ante el presidente del 
Consejo la admirable impresión 
que la ha causado cuanto lleva 
recorrido. El periodista por los 
puntos que le quedan que visitar, 
es para que se complete plena y 
satisfactoriamente la primera im-
presión recibida respecto a con-
servación y comodidad de comu-
nicaciones, belleza de poblacio-
nes y paisajes y cultura de los na-
turales. 
QUEJA D E L MINISTRO 
D E L BRASIL 
El nuevo ministro del Brasil es-
tuvo en la Presidencia a quejarse 
de que una revista titulada «Emi-
gración» hubiera emitido concep-
tos y publicado noticias que no se 
ajustan a la realidad en relación 
a los emigrantes residentes en la 
república brasileña, pues la colo-
nia española como las demás ex-
tranjeras gozan allí de todas las 
posibles consideraciones y respe-
tos. 
L A PESETA 
Según manifestación del jefe 
del Gobierno, la peseta recupera 
sus posiciones, y es de esperar 
que esta tendencia se acentúe en 
días sucesivos. 
GRATITUD D E L EMBA-
JADOR D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
En su conversación con los pe-
riodistas dijo el marqués de Es-
tella que el embajador en Madrid 
de los Estados Unidos le había 
entregado un documento en que 
se expresaba la complacencia y 
gratitud de su país y suya por las 
muchas atenciones recibidas con 
motivo de la inauguración en 
Huelva del monumento a Colón, 
E L RÉGIMEN UNIVER-
SITARIO' 
Todo el régimen universitario 
continúa desenvolviéndose s i n 
novedad , según dijo esta mañana 
el presidente. 
El Gobierno comparte la satis-
facción de los rectores que han 
expresado su complacencia por 
la actitud adoptada por los pa-
dres de los estudiantes en una 
cuestión que tanto les afecta, co-
mo es la regularizadón de la en-
señanza y la consiguiente educa-
ción e instrucción de sus hijos. 
AUTÓGRAFO D E L MAR-
QUÉS D E E S T E L L A EN 
«LA NACIÓN» DE BUE-
NOS AIRES 
Además de otros aspectos que 
el extraordinario «La Nación» pu-
blica sobre las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, reproduce 
un. autógrafo del general Primo 
de Rivera, que dice así: 
Cuando un gran periódico ofrece 
sus prestigiosas columnas para la 
propaganda desinteresada de un 
certamen hispano-americano tal 
como las Exposiciones'de Sevi-
lla y Barcelona, es que compren-
de la transcendencia del suceso y 
su influencia en las relaciones 
entre la Argentin a y España, y es 
deber inexcusable mantener esas 
relaciones y esa recíproca infuen-
cia, mientras otros se empeñan en 
desplazar lo que en razón de su 
origen pudiéramos llamar divi-
no». 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
POR E L CALOR 
Valencia, 25.—Debido a lo ele-
vado de la temperatura, la autori-
dad académica tiene, según se le 
'atribuye, el propósito de pedir la 
; suspensión de las clases, dedicán-
j dolas al repaso de asignaturas, y 
. reanudándolas en las proximida-
I des de los exámenes. 
1 MENCHETA. 
^ M 
P R O V I N C I A S 
Llega a España el jefe de Estado 
maçor de Cuba.—La reina de 
Rumania expresa su gratitud 
por las muclias atenciones re-
cibidas en su uiaje por España. 
Crimenes ç sucesos. 
HUESPED I L U S T R E 
Coruña. 25.—Para visitar Espa-
ña, llegó el jefe del estado mayor 
cubano don Alberto Herrera. 
HOMICIDIO 
Bilbao, 25.—Por haber redama-
do José Lamberri a su suegro una 
cantidad de dinero que és te ' se 
negó a facilitarle, le apuñaló. 
El herido, en gravísimo estado, 
fué auxiliado por algunas perso-
nas que se dieron cuenta del cri-
men; pero cuando llegó el Juzga-
do había fallecido. 
El homicida ha sido detenido. 
V I A J E D E L CAPITAN 
GENERAL 
Plasència, 25.—Llegó el capi-
lán general para revistar las fuer-
zas de la guarnición. 
DOBLE SUICIDIO 
Ceuta, 25.—Por carecer de re-
cursos, pusieron fin a su vida Jo-
sé Pérez y Manuela García. 
En honor de un 
Párroco en el cin-
cuenta aniversario 
de su ministerio 
Se celebró en Barrachina, de es-
ta provincia, diócesis de Zarago-
za, una fiesta solemne por cum-
plirse el cincuenta aniversario de 
la toma de posesión de la Parro-
quia por su actual párroco don 
Camilo Pérez Jimeno, que cuenta 
79 años de edad, y que ha presta-
do constantemente su alto minis-
terio sin co idjutor ni la ayuda ha 
bitual, 
El Párroco celebró Misa solem-
ne, predicando después don Cris-
tóbal Mateo, hijo del pueblo. 
Se cantó un Tedeum, asistien-
do al mismo un delegado del Ar-
zobispo de Zaragoza y el Clero 
del Arciprestazgo. 
Las autoridades se asociaron al 
acto, y el Azuntamiento obsequió 
a los concurrentes. 
DESPEDIDA 
Acompañada de su hermano 
Pepe, salió anoche en el correo 
para Madrid la distinguida seño-
rita Gloria Guardo Salagaray, hi-
jos del que hasta ha poco fué juez 
de Instrución de este partido. 
La despedida de tan queridos 
amigos contituyó un acto de gen-
tileza que les ofrendaron sus nu-
merosas amistades. 
A la vez que sentimos la ausen-
cia de tan apreciada familia feli-
citamos a la señorita Guardo por 
haber sido nombrada camarera 
honoraria de la Asociación de 
Caridad de esta Ciudad; distin-
ción que la enaltece ante Teruel 
y con la cual la Asociación se 
enorgullece en premiar su obra de 
Caridad llevada a cabo con tanta 
constancia como cariño en nues-
tro Comedor. 
E L M A N A N A 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
S PECTOR QUE SE JUBILA 
Se accede a lo solicitado por 
don Manuel Ibarz Borras, conce-
diéndole la jubilación en el cargo 
de inspector de 1.a enseñanza de 
Castellón, con el haber que por 
clasificación le corresponda. 
AUXILIARÍAS A CONCURSO 
Sé anuncia a concurso de tras-
lado entre auxiliares de Pedago-
gía de las Escuelas Normales dé 
Maestros la plaza de dicha Sec-
ción que se halla vacante en la 
Escuela Normal de Barcelona, y 
entre los de Ciencias la plaza de 
esta Sección que se halla vacante 
en la Escuela Normal de Maestros 
de Soria. 
ASOCIACIÓN AUTORIZADA 
Se concede autorización minis-
terial para el legal funcionamien-
to de la Asociación de Maestros 
nacionales del partido de Lieares 
(Jaén). 
LICENCIA 
La licencia que por enfermo 
viene disfrutando don Gregorio 
Hernando Colet. profesor de Ta-
quigrafía del Instituto de Teruel, 
ha sido prorrogada por un mes. 
PLAZA A CONCURSO 
Se anuncia a concurso previo 
de traslado la provisión de la pla-
za de profesor numerario de Físi-
ca, Química, Historia Natural y 
Agricultura, vacante en la Escue-
la Normal de Maestros de Oviedo. 
CONSTRUCCIÓN DE ES 
CUELAS 
Se aprueban los proyectos si-
guientes: 
El de la construcción de un edi-
ficio con destino a la Escuela Nor-
mal de Maestros de León,con sus 
correspondientes graduadas, por 
presupuesto de contrata de 741.508 
pesetas, abonándose por el Esta-
444.905. 
El redactado para constriuir en 
Palamós (Gerona) un edificio de 
nueva planta con destino a dos 
escuelas graduadas, una para ni-
ños y otra para niñas, con seis 
secciones cada una, por su presu-
puesto de 345.924 pesetas abonán-
dose por el Estado 296.943. 
Y el redactado por la Oficina 
técnica de consti uçción de escue-
las para censtruír en Pego (Ali-
cante, un edificio de nueva planta 
con destino a dos escuelas gra-
duadas, una para niños y otra pa-
ra niñas, con cuatro secciones ca-
da una, por su presupuesto de 
contrata importante 236.502 pese-
tas, abonándose por el Estado 
171.502. 
i Mm Mm ) 
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Eldía 7 de Mayo salen para Es-
paña los jugadores de fútbol del 
equipo inglés. Vienen por Bélgica 
(vía Ostende) 
La constitución del mismo se-
gún las noticias que anoche nos 
cablegrafiaron es la siguiente: 
Goal-keeper, Hufton (West 
Ham United), Backs, Cooperdel 
(Derby County, Blenckinson 
(Sheffiel) Wednesday). Reserva, 
Shaw (West Bromwich Albion). 
M e d i o s , Edwards (Leeds Uni-
ted, HUI (Newcastle United) Nu-
ttall (Bolton Wanderers). Reser-
va, Picock (Middlesbrough). De-
lanteros, Adcock (Leicester City) 
Barry (Leicester City), Bradford 
Birmingham), Camsell (Middles-
brough), Carter (West Bromwich 
Albión). Reserva, Edgar Kail 
(Dulwich Hamlet). 
Marchó a Calatayud el muy 
ilustre señor deán de esta Cate-
dral, don Antonio Buj. 
— Saludamos al médico de San-
ta Eulalia don José Alemany. 
— Regresó de Villa vieja (Caste-
llón)don Laureano Fallado, acom-
pañado de su hija Tosefa. 
— Ha regresado de Valencia el 
abogado don José María Rivera. 
— De la misma población don 
José Cardo. 
— Marcharon a Albarracín don 
Santiago y don Manuel Sáez. 
— Salió para Valencia don José 
Blasco, del comercio. 
— Para Sevilla marchó donjuán 
Ramón Calvo. 
— Hállase mejorado de su indis-
posición D. Marcial Laguía. 
— En viaje de servicio salió ano-
che en el correo el ingeniero-jefe 




Madrid 4267 meíros 
VIERNES, 26 A B R I L 
11*45: Mediodía— Sinfonía, calen-
dario, recetas, noticias. 
14'00: Sobremesa, señales, concier-




r ía . 
0*30: 
Campanadas, cotizaciones, 
Señales, ó p e r a «La Walky-
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H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 




Barcelona SSO'J meíros . 
VIERNES, 26 A B R I L . 
12*00: Campanadas. Estado del 
tiempo en Europa y en España. ^Parte 
i meteoro lóg ico radiotelegráflco para 
las l íneas aéreas . 
13'00: Sobremesa; Cierre del Bol-
sín, «El Tr io Iber ia»; «Marche printa-
niere», «Amor de gaupho», per icón, 
«Chatorr i ta», tango, «La Dolores», jota 
«Mom ent musical» (Fr. Schubert); 
«Pavana» ( I . Albéniz); «Al quiebro» , 
pasodoble (J. Jarque). 
14<45: Cierre. 
17430: Apertura 
«Big Smile», fox (J. Grit), Sexteto; 
«A blues», serenata (Lytell) , por Ban-
da Río Grande; «Flor de tango», tango 
(J. Torcal), Sexteto; «A l i t t le change of 
atmospkere», . char les tón (Brown-Fri-
end), Orquesta The Savoy Orpheans; 
«El Gachíbilis», schotis (F. Roca Tra-
vería) . Sexteto; «La africana», aria 
(Meyerbeer), por Tita Rufo. 
18.00: Cotizaciones internacionales. 
Noticias. 
I8.0O: El sexteto radio in te rp re ta rá : 
«El t r iunfador» , marcha (De-Lesmo); 
«Fi lemón y Baucis», selección G. Gou-
nod); «Gauchada», per icón (J. M. Ca-
nals); «Sansón y Daliia», fragmento 
(Saint-Saens). 
19.00: Cierre. 
20.00: Solfeo (curso semanal), a 
cargo de la profesora doña Joaquina 
Sánchez de Rodr íguez . 
21.00: Cotizaciones. Cierre del Bol-
sín. 
11.05: La Orquesta de la estación 
in te rp re ta rá : «II matr imonio secret©», 
obertura (D. Cimarosa). 
DANZAS MODERNAS 
21.20: La Orquestina Demons jazz y | 
el cantar Dixon in te rpre ta rán : «Bom-
bino», fox (Leslie-Sherman); «Súpose» 
blues cantado (Demon); «Chinesse lan-
terns». Charles cantado (Melcliffe);«Se 
suplica bailen schotis», schotis (De-
mon); «Anything bathlove», fox canta-
do (Fields); «Sandunguer ías», pasodo-
r.le (Bregel-Tapia). 
22.00: Campanadas. Parte. Estado 
del tiempo en Europa y en España . 
Previs ión del t iempo en el NE. de Es-
paña, en el mar y en las rutas aéreas . 
22.00: Noticias. 
CONCIERTO DE ORGANO DESDE EL 
PALACIO DE BELLAS ARTES 
22.05: Recital de ó rgano por el con-
certista Vicente M. de Gibert: «Canzo-
na» (C. Malvezzi); Andante en «la» ( H . 
Smart); «Caecilia Domino decantabat» 
(V. M . de Gibert); «Adagio en «do» 
(Lazare-Lévy); «Sarabanda y minué» 
(J. S. Bach); Final de la «Sonata VI» 
(L. Boslet). 
22.50: Orquesta in te rpre ta rá : «Les 
g i rondins» poemia sinfónico ( I I . L i -
tolff) . 
23.00: Cierre. 
Los «records» de 
distancia y du-
ración 
Londres, 25.— Esta mañana ha 
emprendido el vuelo a la india 
un aeroplano gig'ante, construido 
especialmente para intentar batir 
los «records» mundiales de dis-
tancia y duración. 
Londres, 25.-El monoplano que 
esta mañana salió en vuelo con 
dirección a la India para inten-
tar batir los «records» mundiales 
de distancia y duración va p i lo t a -
do por los tenientes Williams y 
Jenkis. 
El punto de aterrizaje fijado es 
Ban^alore. 
Ef aparato es un Napier. 
Londres, 25. Los aviadores 
Williams y Jenkis, que hocen el 
vuelo a la India, l>an comunicado 
al ministerio del Aire que esta 
tarde han pasádo sobre lajisla ho-
landesa de Walchereiz. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR ^ CENSURA 
de la 
Madrid o.— -a r, 
mama acompañada ^ ^ ̂  
princesa Ileana ha v i s i ^ hiia la 
che, Arci lay Alcazar^0.1^ 
butándosele honores y lr. 
lanceros y jalifianos 






< > t i f 
ré^er 
La revolución (í 
Méjico 06 
El Paso, 5.—S e§:únun 
co español que se Publica e n la localidad, los gene ra l e s^ 
Nicolás Fernández v RosanoH^ 
nández se han rendido al fre 
de 400 hombres a las fuerza^ 
gobierno, a condición de m,. 
L que se 
les permita regresar a sus c; 





sean puesto en li. 
Nombramientos 
eclesiásticos 
El señor arzobispo de Zaragoza 
ha dado los nombramientos que 
afectan a esta provincia. 
Coadjutor de íg-lesuela del Cid 
a don Joaquín Ibáñez Buj. 
Y capellán de las religiosas 
Agustinas de Mirambel, a don 
Urbano Olivar Ibáñez. • 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaria de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, idem de don Florencio Ló-
pez, iclem de la señora viuda de 
Ignacio Hurtado, idem de don 
León Adrián, idem de don Fran-
cisco Clemente. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 5^ L . - " ^ ^ 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATUEAL 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9£00 ptas. 
Puerto Cabeílo, Caracolillo./. . . 8(()0 » 
Torrefaotos: 
Torrefacto extra . . . . . . . . 7*75 ? 







lictor ^pa r l amen to italiano, del 
^ . l i c e que exista completa 
Atre ia dinastía y el 
.BEALDO DE MADRID 
d i s c u r s o pronunciado por 




^ e n | " f l e y e n d a que circulo al 
picel11 i , . . , , oi «inhiesto desa mpo sobre el supuesto esa-
I ̂  tve el rey ,y Mussolim ha ter-
M 0 6 " el discurso del p r imero . 
iado con ^ , ,̂,̂  , Aí íU , « ei ai^—1 ^ ' — * -
^ Znvso de Víctor M a n u e l - d i -
S l i-^-oarece hecho para aca-
^ p-ta leyenda. Después de el 
ba>,con Lá creer en ninguna desave-
^ l n t r e el rey y su primer minis-
3lro está que un discurso de la 
o es algo formulario, y que s -
Tllváo pensar que en él se mos-
ria deSacuerdo con su Gobierno. 
^ dentro de esto cabe una serie de 
^Ls suficientemente expresivos. Y 
^ urso de Víctor Manu^ está es-
denlos términos más ca tegór icos 
U que quepa, imaginar. E i fas-
da más ortodoxo no lo ha r ía mejor, 
fel rey guardase la menor reserva 
entaí no hubiera dichoque los or-
les de cosas existentes hasta a q u í 
íhan terminado porque son incompa 
tiblescon el espíritu y las necesidades 
de los tiempos modernos». 
LA NACIÓN 
Habla de las fuerzas afines que han 
Muedadofnera de la Unión Pa t r ió t i ca 
jque habría que organizar. 
«¿Quáles y como pueden ser estas 
•zas? —se pregunta--Por el mo-
mento, integradas por los que, com-
prendidos en uaa califtcación genér i -
ca, no comparten el carác ter que los 
más bulliciosos de ella le atribuyen 
arbitrariamente, alardeando de tener-
losasus órdenes. En el caso concreto 
del conflicto universitario, los cate-
drá t icos y alumnos y padres de éstos, 
aludidos en la nota oficiosa del sába-
do 20, que cualquiera que sea su idea-
rio , y aun su cri terio respecto a la 
cuest ión claramente presentada como 
origen de él, entienda honradamente 
que no hay derecho a mantener la in-
quietud en el país y d a ñ a r l o en sus 
m á s vitales intereses (la l ibra a lcanzó 
ayer un valor aproximado de 34 pese-
tas) por una cuest ión de r ég imen d? 
enseñanza, ba lad í al lado de otras que 
al país deben interesar. No es ta rá de-
más decir que es probado que a este 
descenso de la peseta contribuyen con 
exportaciones de moneda nacional al-
gunos de los promotores de tales agi-
taciones.» 
EL SOL 
Se ocupa de la Asamblea de subde-
legados de Sanidad celebrada en Se-
vi l la y de las conclusiones elevadas al 
Gobierno. 
Sobre los servicios relacionados con 
la salud públ ica y la necesidad de su 
t r ans fo rmac ión , dice: 
«Es un problema cuya reso luc ión 
no admite demora. En el campo, en 
la aldea, y hasta en las grandes pobla-
ciones se intenta e ludir la fiscaliza-
ción sanitaria, unas veces por consi-
derarla un t r á m i t e enojoso y hasta 
cierto punto depresivo para el que ha 
de soportarlo, y otras porque la inter-
vención de los sanitarios dif icul ta la 
i provechosa y tranquila man ipu lac ión 
de ciertas materias en muchas indus-
trias. Se tiene de la fiscalización sani-
taria un concepto que a toda costa 
conviene disipar. El técnico o el in-
dustrial d é buena fe debe solicitarla 
y procurar que se ampl íe su radio de 
acción para contrarrestar las compe-
tencias il ícitas forjadas en la clandes-
tina e laboración de muchos produc-
tos nocivos para la salud del consu-
midor .» 
E L SOCIALISTA 
Hace los siguientes comentarios so-
bre el contrato de trabajo de los alba-
ñiles de Madrid: 
«A pesar de las apariencias v de las 
resistencias que la reacc ión opone a 
los avances del derecho social, es evi-
dente que estamos en un momento de 
experiencias interesantes y, sobre to-
do, de consol idac ión de las conquis-
tas pasadas. 
A la vista tenemos el contrato del I 
trabajo confeccionado por el Qomité 
paritario de la industria de la ^Ibañi -
lería de Madrid , que, si relacionamos 
su contenido, en realidad nuevo, con 
la realidad de hace treinta años , cuan-
do se escr ibió «Juan José» , se advier-
te el gran progreso realizado en la 
vida del trabajo. 
Han discutido en el Comi té parita-
r io la represen tac ión obrera y patro-
nal «vis a vis» con absoluta indepen-
dencia, sosteniendo cada una los fue-
ros de su clase. Esto no hubiese sido 
posible hace unos años , cuando la 
clase patronal, que tenía un concepto 
medieval de sí misma, estaba entrega-
da al irracional e m p e ñ o de no reco-
nocer la organización obrera. ¿A q u é i 
se debe este echo? A la evolución de 
los tiempos en una gran parte; pero 
bueno será reconocer que esta evo-
lución fué creada por el trabajo 
de 'a organización obrera. Sin la his-
toria gloriosa de estas organizaciones 
no hubiese sido posible la presente 
realidad. Y entre las Sociedades de 
historia bril lante y gloriosa se desta-
ca en primera fila la Sociedad de A l -
bañ i les «El Trabajo». 
Centro a presentar la dimisi 
sus cargos. 
Los deportistas lamentan muy 
de veras este caso, puesto que ci-
tan a la mencionada Federación 
regional como modelo de organi-
zaciones. 
Ara se encuentra en La Haba-
na, y como ha perdido varios kilos 
de carne un empresario le ha ofre-
cido ya combate con Hilario Mar-
tínez, categoría «welter». 
Parece ser que Schmelling, con-
siderado como heredero de Tun-
ney, no acepta el combate con 
Uzcudum, fijado para el 27 de j u -
nio. . . 
Paulino, no obstante, sigue su 
entrenamiento en Nueva Jersey y 
sus íntimos lo consideran como 
el campeón seguro. 
CONTRA E L DERECHO 
DE E X T R A T E R R I T O -
RIALIDAD 
Londres.—El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Pekin dice 
que el gobierno nacionalista chi-
no| ha advertido a siete grandes 
potencias su propósito de abolir 
el derecho de extraterritoriali-
dad para los subditos extranjeros 
a partir de enero de 1930. 
Parece ser que China empren-
derá una acción unilateral si las 
potencias se niegan a aceptar esta 
decisión. 
El despacho añade que la situa-
ción de los subditos extranjeros 
en las barriadas extremas de Pe-
kin se hace cada día más difícil. 
vSus casas son invadidas casi 
diariamente por partidas de la-
drones que infestan el país, sin 
que la policía local se cuide de 
I impedir los robos. 
D E PORTE S 
Un pacto entre la Federación 
Centro y un Club que lleva el 
nombre de una casa comercial pa-
rece ser obliga al Comité de la 
í?: L O l l i e j O r dcbcn'lcer8 
ÉXITO E N O R M E 
Miles de suscripciones 
a //Pe/d/da en la Vida!!, 
La Gol filia de la Calle, 
La Márt ir del Ti abajo 
y Pot el Ámoi de un Hombie. 
Q n ï i V i f ^ e I caíálogo d e 
o u i i v · ' l i c obias por entre-
gas a los Gen t ío s de susctlp-
clones o a la acreditada 
: Editorial Castro: 
:-: Palacio de la Nouela Popular x 
Neces i tamos oo.rrosponsales. . Descuentos fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. ~ MADRID (5) 
i los próximos Exámenes de 
Maçó ç 3unio 
Magisterio - Bachilleraío 
Ingreso ç asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so y preparación por métodos rá-
pidos bajo la dirección de un ex-
mspector de primera enseñanza, 
«x-profeserde Pedagogía, ex-pro-
' or de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
Ps, ex-profesor Auxilar nume-
PQde la Sección de Letras v 
talmente profesor oficial. 
Infor 
(Entrad 
marán__San Julián 2 , 2 . ° 
Por la Glorieta). 
^llinas y pollos 
P^S^ CUra.? con GALLIOR 
1 en la E ^ o n diploma de Hono-
1̂928)P SlClón de Ast*rias (Gi-
I C o s : d ^ r m a c i a s ' Droguerías, 
? l a b o ' 7 A E s p . e c í f i c o s de España 
r'̂ abola ¿ 'DePósitos Farma-
| °01d 'Ben jamín Braso. 
Sji [IlíBí.-il 
0!a^ótul PlntUra y talla en eSCa' 
Aciones e- ^ 0 ' S0bre cristaI 
a mármoles, maderas y 
á t e n s e metales-
Alx̂ Fí60108̂  Presupuestos 
^ S A S , 2.—TERUEL 
^ i i i T i i i 
M É D I C O 
n ^ NARIZ Y OIDOS 
* 1 y de 3 a 
Cantes, n 9.0 
a ^ 11 8 
111 iiii!iiii;!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii;iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ iÈiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiii 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
A I M U I M O I O S B — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . . . .... . . . . . . . . 8 
En fc>.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A INI LJ I N I C I O S R O R R A L . A B R A 3 
(10 P A L A B R A S , C O M O M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— O O I S / I U I M I C A D O S _ 
En l,a y 8.a plana . . . . . . 40 céntimos linea (letra ti 8 
En el resto del periódico . 20 > > | ^ 
E S Q U E L A S I V I O ' R X U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
L y 8. plana. Cuarto ^ , 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
U ÜllllllllllllllllllllHllllllllll'll'l"111»111111 winiiiiiiin? 
mmm liltillili 
DICE E L DIARIO D E L 
EJÉRCITO 
Lo más trascendental de dicho 
diario es lo Siguiente: 
Se dispone que de las tres Ar-
mas, Infantería, Ingenieros y Sa-
nidad sea el límite de carrera para 
la reserva el grado de coronel. 
Publica una relación de gene-
rales, jefes y oficíales que han de 
ocupar la orimera mitad del esca-
lafón para los ascensos por elec-
ción. 
Respecto a Artillería se publi-
cará una disposición que trate 
sobre ej caso particular. 
Confirmando una disposición 
que se dió por el Ministerio de la 
Guerra o Ejército referente a los 
diversos oficíales de las distintas 
Armas que han de unirse a la de 
Artillería. Se mencionan 13 capi-
tanes, 39 tenientes y 16 alféreces. 
Disponiendo que quede aclara-
da la Ley de 13 de julio de 1891 • 
en el siguiente sentido: que tanto 
para los individuos de la Guardia 
civil y de Carabineros cuando 
fueren ejecutoriamente condena-
dos por delitos de imprevisión, 
imprudencia o negligencia no 
proceda la expulsión del cuerpo 
y la rescisión del contrato o com-
promiso.—(Mencheta). 
- — niiini^ IBUIW ' 
• • • • • • • • • • • • • a a a a a • • • • • • • • • • • • 
1 CARMEN PASCUAL f 
M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° a 
• Se necesitan oficialas 
• * 
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SUSCRIPCIONES ^ 
Capital, un mes . . 1 
¡ España: Un trimestre ' 2'90 Peset l 
t Extranjero: Un año ' 7,50 
42'00 I 0 OOOf7tlÓC")OOOOOOOOOf: 
Págin i 8. Teruel, 26 de abril de 1929 
- T R I B U N A L I B R E 
Teruel y Cuenca hijas de España 
No tengo el honor de conocer al 
digno e ilustrado c o m p a ñ e r o que tan 
a conciencia redac tó el notable ar t ícu-
lo de fondo que publica La Voz de 
Aragón en su n ú m e r o del 16 ú l t i m o 
bajo el sugestivo epígrafe de «Cuenca 
y Terael, ciudades gemelas». 
Eso no quita para que con toda m i 
alma quede altamente agradecido co-
mo hi jo de Cuenca, y como actual 
vecino de Teruel, a los justos concep-
os que han salido de la bril lante Diu-
rna del escritor a r agonés . 
Es cierto, dolorosamente'cierto, que 
muchos de poco sentido y de l imitada 
inteligencia ponen como en duda la 
existencia de Cuenca v la de Teruel, y 
es m u c h í s i m a verdad que los -¿gracio-
sos» que tales dudas formulan, si al-
gunos tienen mediana ins t rucc ión , los 
más-, todos ellos, como constante ocu-
pación tienen Ja de,no hacer nada, v i -
viendo a costa de las familias que 
tienen la desgracia de contarlos entre 
los suyos, y que solamente son perso-
nas porque como tales visten, aunque 
hay «asnos vestidos de levita y ador-
nados con br i l lantes» , como también 
adornan lós pueblos indios a sus sa-
cracia y a don Sentin, suculentos am-
paradores d 3 patentes nulidades que 
comen del sustancioso presupuesto 
nacional, viven y pasan, sin deber 
pasar como personas, sus insustar 
ciaies vidas holgazaneando en las mis-
mas capitales, provincias y regiones 
por ellos denostadas. 
T a m a ñ a ingrati tud subleva las al-
mas por tranquilas que sean. 
Semejante descons iderac ión , aun-
que de ignaros y badulaques proceda, 
no es lícito, n i pa t r ió t ico el tolerarlo. 
Apl iquen la oportuna sanción lesral 
a esa constante difamación conr.ra las 
poblaciones; procedan a la expu l s ión 
de los maldicientes de aquellos pue-
blos en ^donde viven traidora ^y des-
lealmente, y, si reinciden, como ellos 
se tienen por tan cultos, discretos, 
dignos e inadaptables a la vulgaridad 
ds los pueblos donde viven con sus 
destinos y España no es Patria que 
sabe darles gusto a sus célebres exi-
gencias, hágase una selección, ábrase 
un censo de disgustados y en el p r i -
mer barco que vaya a Las Chafarinas, 
sean mandados todos ellos para que 
puedan vivir .con toda independencia 
y sin tener que parecerse a los bue-
CUENTO I N F A N T I L 
F U E R A L O S 
P E C E S ! 
A U T O M O V I L I S T A S 
a i M o eléclrlto en los automóviles y todo coanto de la elettritiin 
los vehicÉs a motot, necesita una seguridad completa, absoluta m JI ' 
con todo género de garantia, la [ ï ï M É ADTOIIIZflDjI DE SEíliitio 
grados bueyes y elefantes, que son 
dueños de cien moradas comò tam- j nos y honrados españoles , 
bién la tuvo el famoso caballo de Ca-1 Basta ya de injurias, 
l ígula, y que si figuran en los censos | Cuenca, Teruel, Soria, Guadalajara 
de pob lac ión como ciudadanos espa-1 y Avi l a existen. Han existido g lor io-
ñoles . muy bien debieran estar domi- sámente , y contribuido sus benemé-
ciliados en la Zululandia o ser escla- .ritos hijos lós conquenses, los turo-
vos de los casi extinguidos Pieles | lenses, los a l ca r reños y kís paisanos 
Rojas. j de Santa Teresa y los sorianos, con 
Para los que ofenden a las ciudades | sus tributos y sus he ro í smos al en-
de Cuenca, Teruel, Guadalajara, Soria, i grandecimiento de la Madre E s p a ñ a . 
Avi l a y otras da la misma sencilla I Que Cuenca y Teruel, y las d e m á s 
categor ía , existe hace años prumulga-1 potaciones citadas de igual ca tegor ía 
da una justa ley que castiga las i r ra- i110 sean levantinas y no disfruten los 
cloiiales e injustas ofensas a las po-! ben^fieios de Madrid, Valencia, Barce-
blaciones, a sus escudos, banderas y ' Í0T,a> Zaragoza y Sevilla, no significa 
El padre Sol, al terminar su viaje 
por la curva azul, semeja una enorme 
cabeza incer.diada, a somándose por la 
, tapia gigantesca de las altas sierras 
' grises. Poco a poco va agachándose al 
otro lado de la lejana y gigantesca ta-
pia gris. Y cuando se oculta por com-
pleto, como pers igu iéndole , la Noche 
avanza por el extremo opuesto y sen-
tada en su casco trae a la Luna blan-
ca que con el Sol juega al escondite. 
* 
El valle se puebla de sombras. Los 
árbo les centenarios son procesionales 
siluetas silenciosas e inmóvi les . Jun-
to a la cinta del r ío en cuyo fondo 
paree? querer ocultarse la. Luna, las 
ranas celebran consejo entre los jun-
cos que hacen guardia de honor. 
—¡Crac, crac! (¡Esto va mal!)—dice 
una rana vieja tenida por ?abia. 
—¡Crac, crac, craac! (¡Muy mal, 
muy mal!)—-contestan a coro las otras 
ranas. 
Conspiran en la sombra y en voz 
baja, contra los cangrejos sus aliados i 
que ahora se hacen los sordos. 
Con los cangrejos de la margen de- ¡ 
recha las ranas m u r m t í r a r o n de los 
peces. - «Ignorantes y soberbios—di- j 
jeron—son dueños absolutos del r ío . 
¿Por q u é no echarlos de las cuevas y 
los peñascos que usurpan como si de 
dominios suyos se tratara? Se las dan 
de avanzados, pero su ambic ión , en 
vez de hacerles i r con la corriente, les 
hace estacionarse en las orillas y ani-
dar en las cuevas 
son nues t ros» . ' 
Y con la ayuda de las ranas, t r iun 
faron los belicosos cangrejos. 
B o s c h 
l O S é Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfenol0fii-
V A L E N C I A 
ñas conspiraban penetraba la luz de 
la Luna que observaba la escena con 
su sonrisa eterna. 
El «Gran Cangrejo» p r o c u r ó asegu-
rarse la amistad de las ranas m á s 
principales. Y lo logró sin gran es-
fuerzo, distribuyendo entre elias al-
gún que otro fangal. 
Para poder volver a aproximarse a 
las orillas, algunos peces cambiaron 
sus escamas y se incorporaron al g ru -
po de los triunfadores. 
È «Gran Cangrejo» creyó coisol i -
dado su dominio . 
Y sonr ió de la manera que hacerlo 
pueden los cangrejos. 
* 
que los novios se encontraban 
una habitación de la casa número 
gloriosas tradiciones. 
H o y que tanto se hace por el Go-
bierno para mantener el fuego sagra-
do en todos los corazones del amor, a 
toda España con su variada colección 
de regiones, costumbres y t íp icos ca-
racteres, amor que no destruj'·e la 
grandiosidad del amor santo e inde-
fectible a- la Madre de todas esas re-
giones, a la venerable y gloriosa Es-
paña , que con sus talentos, he ro í smos 
y virtudes, llevando a todas partes 
sus armas y sus hijos, sus creencias y 
sus prestigios, siempre inm arcesibles, 
ha logrado que hoy MÁS DE CIEN MI-
LLONES DE HOMBRES HABLEN EL GLO-
RÍOSO IDIOMA CASTELLANO; h o y que 
llegan llenos de car iño filial a Sevilla 
y Barcelona grandes núcleos de ¡as 
naciones h i pano-americanas, ansio-
sos de rendir sus m á s devotos home-
najes de respeto y admi rac ión a Es-
paña; hoy que tenemos la potenciali-
dad enérgica que hace a los grandes 
pueblos formar con alta preeminencia 
en La Sociedad de Naciones, la cual 
dentro de unos meses ce lebra rá i m -
portante sesión en Madrid , la capital 
de nuestrr España; hoy, resulta cursi, 
r id ícu lo y evidentemente necio y anti-
español dudar de la existencia de 
cualquier capital española , l l ámense 
Teruel, Cuenca, Guadalajara o Soria, 
y los que tal hacen, m á s que gracio-
sos, conquistan con sus vulgaridades 
el t í tu lo de verdaderos degenerados y 
siempre unos notorios «gansos rdel 
Capitol io». 
que no existen; pero si exige que con 
mano fuerte, por el Gobierno Central, 
se castigue hasta su total ext inción a 
esa plaga de difamadores, que con su 
mucha estulticia y absor ta carencia 
de sentido común y de amor a Espa-
ña, presentan a la Madre y a sus hijos 
en condiciones de notoria, injusta y 
escandalosa inferioridad. 
Cuenca y Teruel, todas las derlas 
provincias españolas , deben pedir 
enérg ica y respetuosamente al Poder 
Central que acreditando aquél la exis-
tencia honrada y benemér i t a de todos 
ellos, los defienda contra esos tan in -
calificables ataques. 
No tenemos la dicha de conocer al 
cu l t í s imo escritor zaragozano que ha 
tenido la exquisita delicadeza de alu-
dirnos en su magníf ico edi torial de 
«La Voz de Aragón». 
Lo sentirtios. Procuraremos perso-
nalmente algún d ía rogarle nos con-
ceda e' honor de estrechar sus manos. 
Es a ragonés , debe ser hijo de la 
nob i l í s ima y española Zaragoza, c iu-
dad he ro ína , cuna de libertades. 
Donde así se piensa, so ha hechc 
justicia a mis que r id í s imos Cuenca y 
Teruel, por cuya í n t i m a un ión veni-
mos laborando. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
No d u r ó mucho, sin ^embargo, la 
tranqui l idad. 
Los peces volvieron a las hostilida-
des; d i s p u t á n d o s e los mejores escon-
drijos los cangrejos se dividieron en 
dos bandos enemigos; las ranas calla-
y los fangales que \ ron cautelosas. 
! Y ya no fué posible la paz. 
P e r ò un día surgieron en ambas 
orillas dos seres gigantescos, d o s 
monstruos, y en un gran armatoste 
do cuerda que tendieron a lo ancho 
d^l r ío , l leváronse cangrejos, peces y 
ranas., { 
Las ranas, los cangrejos y los peces 
ni sospechaban que existieran HOM-
BRES. 
PEDRO DIEZ PEREZ. 
-fué el gr i to re-
E L CURSILLO D E 
CORONELES 
Toledo, 25.—Los coroneles.que 
asisten al cursillo de aptitud para 
I el generalato han visitado la Es-
Y, lo mas triste, resulta que muchos cuela central de Gimnasia, m i l i -
de los difamadores, gracias a destini- j zándose algunosejercicios degim-
líos y sinecuras que lograron ha tiem-, nasia sueca en su honor.—(Men-
p ^ , merot'd al nepotismo, a Ja yerno- | cheta). 
- .—-
—¡Fuera los peces 
volucionario. 
Y los peces tuvieron que hu i r hacia 
el ce:;tro del r ío . 
Y los cangrejos impusieron su do-
minio en las orillas. 
Las ranas quisieron aprovecharse 
de la s i tuación. Los cangrejos las ha-
bían prometido atender sus deseos 
justos y santos. Para cantar sus rel i -
giosos himnos a la Luna, les ceder ían 
el fangal con juncos más altos que hu-
biera a orillas del r ío . 
Pero después del t r iunfa, los can-
grejos se olvidaron de sus promesas, 
y las ranas siguieron entonando sus 
cantos, como en los viejos tiempos de 
los peces, en los fahíjales m á s distan-
ciados del agua. 
Por ello conspiraban en el silencio 
de la noche: 
—¡Crac, craac, craaac! (Esto no va 
muy bien; los cangrejos no nos hacen 
gran caso.) 
Pero les convenía seguir fingiendo 
amistad a los cangrejos, porque los 
peces sus enemigos estaban muy cer-
ca. 
Por entre los juncos donde las ra-
A consecuencias 
de la cocaína 
Palència. — De madrugada se 
presentó ayer en la comisaría de 
Vigilancia la vecina Bárbara Ca-
ballero, manifestando que una 
hija suya, de 18 años, llamada 
Honorina Rincón, muchacha de 
excepcional belleza, había salido 
a las cuatro de la tarde de su casa 
para dar un paseo con su novio, 
Celso Lucio, funcionario de Ha-
cienda, redactor deportivo de un 
periódico, y no había vuelto a su 
domicilio, a pesar de lo avanzado 
de la hora. 
La policía comenzó las indaga-
ciones y pronto pudo 
LAVABOS 
3AÑERAS 
C L e N T A D O R E S 
WATERS 
B I D E T S 
P R E C I O S R E O U O O O S 
15 de la calle de Antonio Maura 
piso que había alquilado 
hacía unos días. 
Cuando llegaron los agentes a 
la citada habitación nadie salió a 
abrirles la puerta, por loquea 
vieron que forzarla para penetrar. 
En ella encontraron a los no-
vios en lamentable estado. 
Los • dos daban muestras è 
verdadera inconsciencia, obsT 
vándose que ílonoria tenía gan-
des rascuños en la cara, manosT 
cabeza. 
Celso esgrimía en la mano na = 
trozo de vidrio, con el cual agre-
día a su novia. 
Los LÍOS heridos fueron trasla-
dados a la casa de Socorro, pues. 
Celso presentaba un enorme tajo 
en el cuello. 
Celso estaba grave, y su novia 
de pronóstico reservado. 
La Policía encontró en la habi-
tación un arsenal de material es-
tupefa iente y ampollas de morfi-
na y cocaína vacías. 
Celso, después de curado, paŝ  
a la cárcel, declarando que él J 
su novia habían tomado cocaína 
v morfina con el propósito de 
suicidarse después abriéndoselas 
venas. 
Honorina se agravó en la 
de ayer. 
Letrasde luto 
Ayer recibió sagrada sep*| 
el cadáver del honrado y 
don Martín Montesinos doso 
López de Casas (q. e 




i "19 v al acto ^ 
las u y41 mcw 
conducción * f f ° * s o n ¿ f 
amigos del finado y Pei 
dosas. sen* 
Expresamos r.ue. ref 
pésame a su hermano ̂  ^ ^ 
rio, catedrático 3uD1/iC;familia. Instituto, y a la demás ̂  ^ 
A l a s t r e s d e l a ^ | ^ ¿ 
hoy tenemos n 0 S i d e ^ ^ 
miento en esta cap^ vreCino 
deo Sánchez ^"fnna ^ ] . 
Santa Eulalia y P«en fer- _ nocida y estimada «ndeS0m 
Ha muerto en c f j , (d0(1 
los señores de^^spu^11 
a edad avanzada ̂  dad. „; 
rios meses de " ,-e<5ir* 
Descanse en P ^ ¿ a t e S ^ 
hijos y demás pa» 
sentido pésame 
ERNESTO FERRER.BARCAS.Z-VALEUCIA 
